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Политическое образование 
в вузе как стимул гражданской 
активности студента
УДК 378:32
Модернизация политической жизни России, становление правового государства, многопартийности 
и других демократических институтов вы-
двинули перед высшей школой задачу об-
учения основам политологии студентов всех 
специальностей, что призвано помочь как 
политической социализации молодежи, так 
и расширению кругозора специалистов, 
которые смогут анализировать свои профес-
сиональные проблемы с учетом политиче-
ских концепций и методов . В процессе из-
учения политологии у студентов техниче-
ского вуза необходимо сформировать более 
высокую политическую культуру, способ-
ность критически оценивать разнообразные 
явления политической реальности, навыки 
аналитического мышления, умение ориен-
тироваться в многообразии информации, 
относящейся к общественной сфере .
Актуальным при этом является развитие 
проблематики политического образования 
для студентов транспортных вузов, особен-
но для специальностей и направлений, 
обеспечивающих реализацию мультимо-
дальных межгосударственных логистиче-
ских цепочек . Сегодня любой вид транс-
порта может иметь выход на международ-
ный уровень, поэтому специалистам транс-
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В большинстве своем исследованиями 
отмечается низкая мотивация 
к изучению политологии у студентов 
негуманитарных специальностей. 
В статье приведены веские 
доказательства важности 
преподавания политологии 
в техническом вузе. Показано, что 
оно способствует формированию 
гражданской активности будущих 
специалистов. Утверждается, что 
проблема гражданского образования 
и воспитания современной российской 
молодежи заслуживает постоянного 
и пристального внимания, причем 
на всех уровнях властной вертикали. 
И должна находить адекватное 
отражение в учебном процессе любого 
вуза, независимо от его отраслевой 
принадлежности.
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портных отраслей нужны более полные 
знания и четкие ориентиры в области 
меж дународной политики, гражданского 
образования и в целом политической науки . 
Именно эти аспекты нашли свое отражение 
в концепции развития транспортного обра-
зования до 2030 года и в проекте Российско-
го университета транспорта .
Становление политологии как самосто-
ятельной науки и учебной дисциплины на 
Западе происходило в своеобразных исто-
рических условиях и определенном полити-
ческом контексте [1–4] . Вся история поли-
тической науки свидетельствует о том, что 
для ее нормального развития необходимы, 
по меньшей мере, два условия . Во-первых, 
политология становится востребованной, 
как правило, тогда, когда в обществе идут 
процессы демократизации, которым она 
сама в немалой степени способствует . Во-
вторых, польза для практики от политиче-
ской науки обычно прямо пропорциональ-
на ее независимости и неангажированно-
сти . Отсюда вывод: политология –  это 
сложная профессиональная сфера, которой 
должны заниматься профессионально под-
готовленные люди [3–5] .
Как известно, введение политологии 
в учебные планы вузов в России также про-
исходило в условиях демократизации совет-
ского, а затем и российского общества . 
Смена предельно идеологизированного 
«научного коммунизма» современным по-
литическим знанием была призвана не 
только сформировать у молодого поколения 
россиян новую картину мира, но и воору-
жить молодежь жизненными ориентирами 
в иной для них действительности практиче-
ской реализации [6–8] . Помимо прочего, на 
политическую науку возлагались серьезные 
надежды в плане научной экспертизы реше-
ний, принимавшихся новой властвующей 
элитой, а также политической социализа-
ции молодого поколения на принципах 
демократии, гражданской активности и т . д .
Обе эти задачи вполне соответствовали 
уровню требований, предъявляемых сегод-
ня к международному сообществу полито-
логов . Так, на Всемирном конгрессе Между-
народной ассоциации политической науки 
в Дурбане (ЮАР, июнь-июль 2003 г .) особое 
внимание было уделено проблемам разви-
тия политического сообщества и политиче-
ской науки в новых демократиях, а также 
влиянию политологических концептов на 
реальную практику управления [7–9] .
В какой же мере оказались оправданными 
эти ожидания и надежды? Очевидно, что 
далеко не в полной мере . С тех пор, как в 1990 
году Госкомитет по науке и технике СССР 
принял решение о преподавании политоло-
гии и социологии в учебных заведениях 
страны, сменилось несколько стратегий 
власти .
На начальном этапе (первая половина 
90-х годов прошлого века) отношения поли-
тической науки и власти можно было назвать 
союзническими или, как минимум, партнер-
скими: власть, идентифицировавшая себя 
в качестве демократической, воспринимала 
теоретические постулаты, излагавшиеся 
в соответствующих учебниках и монографи-
ях, как одобрение собственных намерений 
и действий, их необходимую легитимацию . 
Однако по прошествии ряда лет, после 
неудач ного реформирования отечественной 
экономики и социальной сферы, а также 
вследствие болезненного раскола, возник-
шего в культурной области, отношение 
к политическому знанию резко меняется 
[8, 10] .
Во второй половине 1990-х политическое 
знание уже воспринимается как сугубо ин-
струментальное, где определяющую роль 
выполняют политические технологи, обслу-
живающие интересы тех или иных политико-
финансовых группировок и игнорирующие 
каноны моральной философии . Это стано-
вится не просто источником дохода (и нема-
лого), но и, к сожалению, нормой коммуни-
кативной культуры внутри значительной 
части профессионального политологическо-
го сообщества [11, 12] .
Политическую социализацию можно 
определить как процесс усвоения индивидом 
идеологических и политических ценностей 
и норм общества и формирование их в осоз-
нанную систему социально-политических 
установок, определяющих позицию и пове-
дение индивида в политической системе 
общества . Политически социализированный 
человек не просто интересуется политикой 
и участвует к ней . Обладая высоким полити-
ческим сознанием, политической культурой, 
он действует в политической сфере в качест-
ве социально активной личности .
Главная сложность преподавания поли-
тологии в техническом вузе, в том числе 
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транспортном, состоит в том, что мотивация 
к изучению политологии у студентов-негу-
манитариев явно снижена .
Еще более существенным фактором, 
осложняющим передачу научных достиже-
ний через преподавание в высшей школе, 
является сам характер развития политиче-
ской науки . В преподавании политологии 
всегда существует, с одной стороны, опас-
ность локализации политической проблема-
тики, редукции научных вопросов к страно-
вой специфике и как следствие –  повышения 
релятивности политических истин, а с дру-
гой –  тенденция к излишней универсализа-
ции изучаемой тематики, что ведет к отрыву 
учебного процесса от политической конкре-
тики . Для российских вузов в целом пред-
почтительнее всех учебная стратегия при-
оритетного выбора сюжетов и предметных 
областей, по преимуществу отображающих 
специфику развития отечественной полити-
ки и вместе с тем отвечающих запросам 
студенческой аудитории, но на основе ис-
пользования теоретического и практическо-
го инструментария, интегрирующего опыт 
мирового знания .
Политология принадлежит к числу наук, 
знакомство с которыми входит в необходи-
мый комплекс условий формирования лич-
ности . Преподавание профильных дисци-
плин этого ряда призвано помочь студентам 
технического вуза рационально и критиче-
ски оценивать политические явления, созна-
тельно участвовать в политической жизни 
страны, в частности, в выборах органов фе-
деральной и муниципальной власти . Основ-
ная роль политологии в политической социа-
лизации состоит в формировании политиче-
ской грамотности и подлинной гражданст-
венности студенческой молодежи .
Есть основание надеяться, что гумани-
тарно-просветительского потенциал поли-
тологии, гражданское звучание научной 
политической мысли обеспечат достойное 
присутствие политических дисциплин в ин-
теллектуальном пространстве российской 
высшей школы .
Все неблагоприятные тенденции, кото-
рые формировались и обозначали себя в дис-
курсивном поле политического знания, все 
же не мешали ему выполнять роль опреде-
ленного нормативного ориентира для отно-
сительно слабого в России гражданского 
общества, с трудом сохранявшего и поддер-
живавшего публичную политическую сферу . 
Почти пятнадцать лег заимствования и ос-
воения зарубежных разработок были одно-
временно и временем, когда возникало по-
нимание того, что западные теории малопри-
годны для объяснения российских процес-
сов . Эти теории строились на ином 
материале и объясняли реалии, характерные 
дли иных политических и географических 
ареалов . В отечественном контексте они 
могут служить лишь подсказками и стиму-
лировать собственный поиск . Однако при-
знаем, что в столичных и провинциальных 
центрах науки и образования зачастую ока-
зывалось престижнее, легче и материально 
выгоднее пересказывать западные книги, 
нежели биться над осмыслением живого 
материала . Отсюда вполне уместно звучат 
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предостережения о том, что надо бояться 
отторжения новой официальной науки из-за 
ее порой малой пригодности для объяснения 
российской действительности .
Политическая наука, чтобы сохранить 
свою роль и предназначение в обществе, 
должна стать критической теорией, нацелен-
ной на исследование возможности действия, 
преодолевающего ту реальность, которая 
утратила моральное измерение [5, 6, 9] . Если 
этого не произойдет, она не только потеряет 
свой нынешний статус в обществе, но и не-
избежно разделит судьбу прочих схоластиче-
ских теоретических построений типа науч-
ного коммунизма советских времен .
Что же касается студентов, то осознание 
ими своей невостребованности в собствен-
ной стране, подмена полноценной граж-
данской активности манипулятивными 
пиар-проектами (вроде «Наших», «Мест-
ных» и т . п .), перекрытие каналов восходя-
щей вертикальной мобильности на всех 
уровнях властной пирамиды способны 
радикализировать критический настрой 
в их среде . Это может подтолкнуть отдель-
ных ее представителей к открытым про-
тестным действиям, подобным тем, кото-
рые предприняли в последние годы студен-
ты Сербии, Грузии или Украины, сыграв-
шие не последнюю роль в перенастройке 
политики своих государств . Далеко не факт, 
что подобная активность будет проявлять-
ся у нас в легальных, конвенциональных 
формах . Помимо прочего, этим могут вос-
пользоваться политические силы, заинте-
ресованные в общей дестабилизации ситу-
ации в России .
На наш взгляд, проблема гражданского 
образования современной российской 
молодежи заслуживает гораздо большего 
внимания, причем на всех уровнях власт-
ной вертикали . Следует поощрять всесто-
роннюю просветительскую и воспитатель-
ную деятельность вузов, студенческих ор-
ганизаций и движений, политических 
клубов молодежи, молодежных парламен-
тов, существующих в ряде регионов . Необ-
ходимо в меру разумного разблокировать 
каналы восходящей вертикально мобиль-
ности для представителей молодого поко-
ления, представителям власти решительнее 
вступать в открытый диалог с молодыми 
людьми . И с этой точки зрения нельзя 
снижать и значимости целенаправленного 
преподавания политических дисциплин 
в высших учебных заведениях, где готовит-
ся не просто профессионал своего дела, но 
и сознательный гражданин, патриот, сози-
датель будущего своей страны .
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Background. Modernization of the political life of 
Russia, formation of the rule of law, multi-party system and 
other democratic institutions have put before the higher 
school the task of teaching students the basics of political 
science of all specialties, which will help both the political 
socialization of young people and broaden the horizons of 
specialists who will be able to analyze their professional 
problems in the light of political concepts and methods. In 
the process of studying political science, technical university 
students need to form a higher political culture, the ability 
to critically assess the diverse phenomena of political reality, 
the skills of analytical thinking, the ability to navigate the 
diversity of information related to the public sphere.
At the same time the development of the problems of 
political education for students of transport universities, 
especially for specialties and directions that ensure the 
implementation of multimodal interstate logistics chains 
remains crucial. Today, any type of transport can have an 
outlet to the international level, therefore transport 
specialists need more complete knowledge and clear 
guidelines in the field of international politics, civic education 
and in general political science. These aspects were 
reflected in the concept of the development of transport 
education until 2030 and in the project of the Russian 
University of Transport.
Objective. The objective of the author is to consider 
political education in the university as an incentive for 
student civic engagement.
Methods. The author uses general scientific methods, 
analytical method, evaluation approach.
Results. The emergence of political science as an 
independent science and academic discipline in the West 
occurred in peculiar historical conditions and in a certain 
political context [1–4]. The whole history of political science 
shows that at least two conditions are necessary for its 
normal development. First, political science becomes 
popular, as a rule, when democratization processes take 
place in society, to which it itself contributes to no small 
degree. Secondly, the utility for practice from political 
science is usually directly proportional to its independence 
and non-engagement. Hence the conclusion: political 
science is a complex professional sphere that should be 
dealt with by professionally trained people [3–5].
As it is known, the introduction of political science into 
the curricula of universities in Russia also occurred in the 
conditions of democratization of the Soviet and then Russian 
society. The replacement of the utmost ideologically 
«scientific communism» with modern political knowledge 
was designed not only to form a new picture of the world for 
the young generation of Russians, but also to equip young 
people with life guides in a practical reality that is different 
for them [6–8]. Among other things, serious hopes were 
placed on political science in terms of scientific expertise of 
decisions taken by the new ruling elite, as well as political 
socialization of the younger generation on the principles of 
democracy, civic engagement, etc.
Both of these tasks fully corresponded to the level of 
requirements set today for the international community of 
political scientists. Thus, at the World Congress of the 
International Association for Political Science in Durban 
(South Africa, June-July 2003), special attention was paid 
to the problems of development of the political community 
and political science in new democracies, as well as 
influence of political concepts on real management 
practices [7–9].
To what extent were these expectations justified? 
Obviously, it is far from full. Since the 1990 State Committee 
for Science and Technology of the USSR decided to teach 
political science and sociology in the country’s educational 
institutions, several power strategies have changed.
At the initial stage (the first half of the 90s of the last 
century), the relations of political science and power could 
be called allied, or at least partner: the authority that 
identified itself as democratic, perceived the theoretical 
postulates set forth in the relevant textbooks and 
monographs, as approval of their intentions and actions, 
their necessary legitimation. However, after a number of 
years, after the unsuccessful reform of the domestic 
economy and the social sphere, as well as due to the painful 
split that has arisen in the cultural field, the attitude to political 
knowledge is changing dramatically [8, 10].
In the second half of the 1990s, political knowledge is 
already perceived as purely instrumental, where political 
technologists, which serve the interests of certain political 
and financial groups and which ignore the canons of moral 
philosophy, play a decisive role. This becomes not just a 
source of income (and not a little), but, unfortunately, the 
norm of communicative culture within a significant part of 
the professional political science community [11, 12].
Political socialization can be defined as the process of 
assimilation by the individual of ideological and political 
values and norms of society and their formation into a 
conscious system of socio-political attitudes that determine 
the individual’s position and behavior in the political system 
of society. A politically socialized person is not just interested 
in politics and participates in it. Possessing high political 
consciousness, political culture, he acts in the political 
sphere as a socially active person.
The main difficulty in teaching political science and a 
technical university, including transportation, is that the 
motivation for studying political science among 
nonhumanitarian students is clearly reduced.
An even more significant factor complicating the 
transfer of scientific achievements through teaching in 
higher education is the very nature of the development of 
political science. In the teaching of political science, there 
is always a danger of localization of political problems, 
reduction of scientific issues to country specificity and, as 
a consequence, increase of the relativity of political truths, 
and on the other –the tendency to excessive universalization 
of the studied subjects, which leads to the separation of the 
educational process from political specifics. For Russian 
universities in general, the educational strategy of priority 
choice of subjects and subject areas, which primarily reflects 
the specifics of the development of domestic policy and at 
the same time meets the needs of the student audience, is 
preferable to all universities, but on the basis of using 
theoretical and practical tools that integrate the experience 
of world knowledge.
Political science belongs to the number of sciences, 
familiarity with which is included in the necessary set of 
conditions for formation of personality. Teaching of 
specialized disciplines of this series is intended to help 
students of a technical university to rationally and critically 
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• 
evaluate political phenomena, consciously participate in the 
political life of the country, in particular, in the election of 
federal and municipal authorities. The main role of political 
science in political socialization consists in the formation of 
political literacy and genuine citizenship of student youth.
There is a reason to hope that the humanitarian and 
educational potential of political science, the civil sounding 
of scientific political thought will ensure the worthy presence 
of political disciplines in the intellectual space of the Russian 
higher school.
All the unfavorable tendencies that formed and denoted 
themselves in the discursive field of political knowledge, yet 
did not prevent it from fulfilling the role of a certain normative 
reference point for the relatively weak civil society in Russia, 
which was struggling to maintain and support the public 
political sphere. Almost fifteen borrowed and mastered 
foreign developments were simultaneously a time when 
there was an understanding that Western theories were of 
little use for explaining Russian processes. These theories 
were based on other material and explained the realities 
characteristic of the length of other political and geographical 
areas. In the domestic context, they can serve only as clues 
and stimulate their own search. However, we recognize that 
in the capital and provincial centers of science and education 
it often proved to be more prestigious, it is easier and more 
financially beneficial to retell the Western books, rather than 
fight over the comprehension of living material. Hence, it is 
appropriate to warn that it is necessary to fear the rejection 
of a new official science because of its sometimes low 
suitability for explaining Russian reality.
Political science, in order to preserve its role and 
purpose in society, must become a critical theory aimed at 
researching the possibility of an action that overcomes the 
reality that has lost its moral dimension [5, 6, 9]. If this does 
not happen, it will not only lose its current status in society, 
but also inevitably share the fate of other scholastic 
theoretical constructs such as Soviet-era scientific 
communism.
As for the students, their awareness of their lack of 
demand in their own country, the substitution of manipulative 
PR projects (such as «Nashi», «Mestnye», etc.), full 
overlapping channels of upward vertical mobility at all levels 
of the power pyramid are capable of radicalizing critical 
attitude in their environment. This may encourage some of 
its representatives to openly protest actions similar to those 
undertaken by students of Serbia, Georgia or Ukraine in 
recent years, which played an important role in reconfiguring 
the policies of their states. It is by no means a fact that such 
activity will manifest itself in us in legal, conventional forms. 
Among other things, political forces interested in general 
destabilization of the situation in Russia can take advantage 
of this.
Conclusion. In our opinion, the problem of civic 
education of modern Russian youth deserves much more 
attention, and at all levels of the power vertical. It is 
necessary to encourage comprehensive educational and 
educational activities of universities, student organizations 
and movements, political youth clubs, youth parliaments 
existing in a number of regions. It is necessary to unblock 
channels of upward mobility vertically for the representatives 
of the younger generation, to representatives of the 
authorities to enter into open dialogue with young people 
more resolutely. And from this point of view, it is impossible 
to reduce the importance of targeted teaching of political 
disciplines in higher educational institutions, where not only 
a professional is preparing himself, but also a conscious 
citizen, a patriot, the creator of the future of his country.
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